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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Control Interno en el 
área de cuentas por cobrar de la empresa CANOVAS S.A.C.-La Victoria 2014”, con la finalidad 
de Determinar el nivel del control interno en el Área de Cuentas por cobrar en la empresa 
CANOVAS S.A.C. La Victoria, 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. Esperando 
cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
El estudio de investigación consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Metodología, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo 
VI: Recomendaciones, finalmente el Capítulo VII: Referencias Bibliográficas. 
 
En esta investigación se describe el nivel del control interno en las cuentas por cobrar de la 
empresa CANOVAS S.A.C. del distrito de La Victoria y aquellos factores claves que determinan 
el éxito o fracaso de una organización. Es así que surge la necesidad de mejorar el control 
interno con estrategias y técnicas adecuadas para lograr los objetivos propuestos en la 
organización. 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo científico, 
esperamos sus sugerencias para mejorar la calidad de este trabajo. 
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La presente investigación titulada Control Interno en el área de cuentas por cobrar de la 
empresa CANOVAS S.A.C.-La Victoria 2014, tuvo como finalidad determinar el nivel del 
control interno en el Área de Cuentas por cobrar en la empresa CANOVAS S.A.C.  
 
Se alcanzó dicha finalidad profundizando en las diversas teorías contables relacionadas con el 
control interno que según Estupiñan está compuesta por los siguientes elementos: 
organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión. El estudio fue de tipo básico 
con un nivel de investigación descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. La 
población y muestra estuvo conformada por 20 empleados de la empresa; se utilizó el Alfa de 
Cronbach (0.971) y la validez de expertos (aplicable y suficiente) para determinar la 
confiabilidad y validación del instrumento respectivamente, la recolección de datos se obtuvo 
gracias a la técnica encuesta dirigida a través del cuestionario de 26 preguntas con alternativa 
de 5 respuestas, posteriormente se procesó la información con el programa estadístico SPSS 
versión 21.0 y se procedió a elaborar la discusión, conclusión y recomendaciones. 
 
En la presente investigación, se arribó a la conclusión que el nivel del control interno en el Área 
de Cuentas por cobrar en la empresa CANOVAS S.A.C., presenta una tendencia al nivel poco 
eficiente. Por tanto, se comprobó el objetivo general del estudio. 
 




This research entitled Internal Control in the area of receivables of the company CANOVAS 
SAC-La Victoria 2014, aimed to determine the level of internal control in the area of accounts 
receivable in the company CANOVAS SAC La Victoria, 2014. 
 
This purpose was reached deeper into the different accounting theories related to internal 
control according to Estupiñan is composed of the following elements: organization, systems 
and procedures, personnel and supervision. The study was of basic type with a level of 
descriptive research, no experimental cross-sectional design. The population and sample 
consisted of 20 company employees; Cronbach's alpha (0.971) was used and the validity of 
experts (applicable and sufficient) to determine the reliability and validity of the instrument 
respectively, data collection was obtained through the survey technique directed through the 
questionnaire of 26 questions with alternative 5 replies, then the information was processed 
with SPSS version 21.0 and proceeded to elaborate discussion, conclusion and 
recommendations. 
 
In this research, he came to the conclusion that the level of internal control in the area of 
accounts receivable in the company CANOVAS SAC, has a tendency to inefficient levels. 
Therefore the overall objective of the study found. 
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